
























































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































竹取物語 2 (0) 0 (0) 
璽物語 0 (0) 0 (0) 
伊勢物語 1 (0) 0 (0) 
土佐日記 0 (0) 0 (0) 
平中物語 0 (0) 0 (0) 
大和物語 0 (0) 0 (0) 
蜻蛉日記 5 (0) 0 (0) 
宇津保物語 26 (10) 13 (2) 
落窪物語 19 (4) 6 (3) 
枕草子 18 (1) 0 (0) 
和泉式部日記 1 (0) 1 (0) 
源氏物語 19 (1) 7 (1) 
紫式部日記 1 (0) 0 (0) 
大鏡 1 (1) 0 (0) 
栄花物語 26 (1) 10 (0) 
堤中納言物語 0 (0) 0 (0) 
夜の寝覚 8 (3) 3 (1) 
更級日記 2 (0) 0 (0) 
浜松中納言物語 2 (0) 0 (0) 
狭衣物語 5 (0) 2 (0) 
讃岐典侍日記 3 (0) 3 (0) 






























































































































































































































































































































































































































































































14 13 12 
べ
ら
べ
ら
喋
る
「
さ
か
し
さ
」
」
（
萩
谷
（
図
）
p479)
か
ら
、
自
分
の
意
思
と
無
関
係
に
過
ぎ
て
ゆ
く
も
の
へ
の
連
想
と
考
え
る
こ
と
が
可
能
で
あ
る
。
山
口
（
叩
）
の
整
理
に
拠
れ
ば
、
関
係
者
に
と
っ
て
好
ま
し
い
結
果
と
結
び
つ
い
た
例
は
4
例
に
と
ど
ま
る
。
こ
の
う
ち
人
物
を
主
体
と
す
る
の
は
、
後
に
国
王
と
な
る
天
竺
の
「
端
正
美
麗
ナ
ル
男
子
」
の
1
例
（
五
巻
一
七
）
の
み
で
あ
る
。
注
10
参
照
。
な
お
全
用
例
中
に
は
「
蟻
は
…
た
ゞ
あ
ゆ
み
に
あ
ゆ
み
あ
り
く
こ
そ
、
を
か
し
け
れ
」
（
四
0
段
）
の
よ
う
に
、
関
係
者
の
不
愉
快
・
迷
惑
な
ど
と
結
び
つ
い
て
い
る
と
は
見
な
し
難
い
も
の
が
数
例
あ
り
、
こ
の
表
現
形
式
と
特
定
の
結
果
と
の
親
和
は
抑
制
さ
れ
て
い
る
と
言
え
る
。
萩
谷
（
陶
）
四
2621264
-10-
し
ま
だ
や
す
ゆ
き
（郎
a)
同
「
同
一
動
詞
反
復
形
式
の
通
史
的
考
察
ー
「
に
」
を
介
す
る
形
式
の
変
転
ー
」
（
『
長
崎
大
学
教
育
学
部
人
文
科
学
研
究
報
告
』
第
二
七
号
m
l
g
ー
35)
昭
五
三
・
三
8
 
(97b)
同
「
「
に
」
を
介
す
る
同
一
動
詞
反
復
形
式
の
表
現
価
値
ー
そ
の
通
史
的
考
ー
察
の
試
み
ー
」
（
『
春
日
和
男
教
授
退
官
記
念
語
文
論
叢
』
p2731293)
昭
p
 
五
三
・
十
一
【
使
用
本
文
及
び
索
引
類
】
（
大
系
1
1
日
本
古
典
文
学
大
系
、
新
大
系
1
1
新
日
本
古
典
文
学
大
系
）
[
竹
取
物
語
]
上
坂
信
男
編
『
九
本
対
照
竹
取
物
語
語
彙
索
引
』
[
菫
物
語
]
小
久
保
崇
明
編
『
璽
物
語
校
本
及
び
総
索
引
』
[
伊
勢
物
語
]
大
野
晋
他
編
「
伊
勢
物
語
総
索
引
』
＋
大
系
[
土
佐
日
記
]
小
久
保
崇
明
他
編
『
土
佐
日
記
本
文
及
び
語
彙
索
引
j
[
平
中
物
語
]
曾
田
文
雄
『
「
平
中
物
語
」
研
究
と
索
引
』
[
大
和
物
語
]
塚
原
鉄
雄
他
編
『
大
和
物
語
語
彙
索
引
』
＋
大
系
[
蜻
蛉
日
記
]
佐
伯
梅
友
他
編
『
か
げ
ろ
ふ
日
記
総
索
引
』
[
宇
津
保
物
語
]
宇
津
保
物
語
研
究
会
編
『
宇
津
保
物
語
本
文
と
索
引
』
＋
大
系
[
落
窪
物
語
]
松
尾
聰
．
江
口
正
弘
編
『
落
窪
物
語
総
索
引
』
＋
大
系
[
枕
草
子
]
新
大
系
[
和
泉
式
部
日
記
]
東
節
夫
他
編
『
和
泉
式
部
日
記
総
索
引
』
[
源
氏
物
語
]
源
氏
物
語
大
成
[
紫
式
部
日
記
]
新
大
系
[
大
鏡
]
大
系
[
栄
花
物
語
ご
尚
知
大
学
人
文
学
部
国
語
史
研
究
会
編
『
栄
花
物
語
本
文
と
索
引
』
[
堤
中
納
言
物
語
]
森
口
年
光
著
『
堤
中
納
言
物
語
総
索
引
』
[
夜
の
寝
覚
]
阪
倉
篤
義
他
編
『
夜
の
寝
覚
総
索
引
』
＋
大
系
[
更
級
日
記
]
東
節
夫
他
編
『
更
級
日
記
総
索
引
』
[
浜
松
中
納
言
物
語
]
池
田
利
夫
編
『
浜
松
中
納
言
物
語
総
索
引
』
＋
大
系
[
狭
衣
物
語
]
塚
原
鉄
雄
他
編
『
狭
衣
物
語
語
彙
索
引
』
＋
大
系
[
讃
岐
典
侍
日
記
]
日
本
古
典
文
学
全
集
[
今
昔
物
語
集
]
馬
淵
和
夫
監
修
．
有
賀
嘉
寿
子
編
『
今
昔
物
語
集
自
立
語
索
引
』
＋
大
系
[
古
本
説
話
集
]
新
大
系
[
打
聞
集
]
中
島
悦
次
『
打
聞
集
』
[
宇
治
拾
遺
物
語
]
境
田
四
郎
監
修
『
宇
治
拾
遺
物
語
総
索
引
』
＋
大
系
[
発
心
集
冨
向
尾
稔
他
編
『
発
心
集
本
文
●
自
立
語
索
引
』
※
引
用
に
際
し
て
は
一
部
表
記
を
改
め
た
と
こ
ろ
が
あ
る
。
文
部
省
教
科
書
調
査
官
）
- 11 -
